















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Developments in Written Histories Concerning the Northern Wei
Yoshihiro WATANABE
　The Northern Wei was the first non-Han dynasty to gain full control of part of China, but the accounts of its 
history were compiled by Han-Chinese officials. However, Cui Hao 崔浩, who served the emperor Taiwudi 太武
帝 and played an important role in the unification of North China by the Northern Wei, was put to death on 
account of certain passages in the official history of the Northern Wei. Subsequently, carrying on from Cui Guang 
崔光 , who had been unable to accomplish the compilation of a history of the Wei in the biographic-thematic style, 
his nephew Cui Hong 崔鴻 wrote the Shiliuguo chunqiu 十六国春秋. But this was criticized by Gao Cheng 高澄, 
the paramount official in the Eastern Wei. Wei Shou 魏収, who served the Northern Qi, founded by Gao Cheng’
s younger brother Gao Yang 高洋, wrote the Weishu 魏書, which was, however, criticized for being a “salacious 
history” (huishi 穢史). It is said that, after the fall of the Northern Qi, Wei Shou’s grave was opened and his 
remains were scattered.
　Cui Hao and Wei Shou were both high-ranking officials who were trusted by the emperor. The reason that Han-
Chinese aristocrats, unafraid of possible punishment, criticized their histories, especially the Weishu, was that 
having a biography included in an official dynastic history led to state recognition of a family’s genealogy, which 
in turn signified the establishment of an aristocratic family. There was a need for Han-Chinese aristocrats of the 
Northern Dynasties to seek the basis of their continued existence as aristocrats in recognition of their family’s lin-
eage, specifically recognition of a genealogy recording the fact that family members had held high rank as 
aristocrats for generations, rather than in the system of five grades of nobles, which ensured the existence of the 
“aristocracy,” or in their monopoly on culture, the basis of the aristocracy’s existence. The impulse of Han-Chi-
nese aristocrats of the Northern Dynasties to establish their family lineages bore down on the above two authors. 
Nonetheless, the Weishu, which continued to be protected by imperial power, became a history that established the 
familiy lineages of Han-Chinese aristocrats as well as the positions of aristocrats among northerners, which had 
been established by the determination of hereditary clans, and clearly indicated the need for “great unity.” The 
Weishu, which relegated the “five barbarian tribes” and the Southern Dynasties to its collected biographies 
(liezhuan 列伝), was a history that served as a harbinger of moves by the Northern Dynasties to unify North and 
South China.
Abstract
